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A disaster drill has been performed annually since 2006 for education of fourth-grade medical
students in the Department of Crisis Medicine, University of Toyama. We introduced a drill of
chemical disaster in 2008. The procedures and methods is described. Eighty medical students
participated. We assigned roles of doctors, patients, and support staff and prepared them for the
roles in advance. The scenario was as follow: A truck loaded with a chemical substance had an
accident near our hospital; a fire occurred; a chemical substance escaped; the chemical factory
building collapsed; twenty patients with moulages were brought to the hospital. Students
specified appropriate examinations and treatments for the patients on triage tags. Tutors
allocated to the examination room and triage posts managed the students. There were 80 minutes
for preparation and 90 minutes for the drill. After the drill, the students wrote feedback reports
about the drill. Students could enhance their knowledge and consciousness of emergency
procedures and disaster management with this drill.
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